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El Manifiesto de Pamplona 
 
Durante la celebración del XI Congreso Internacional de Lingüística General en la Universidad de Navarra, del 21 
al 24 de mayo de 2014, un grupo de profesores del área de Lingüística general y de otras áreas de conocimiento 
de Ciencias Humanas y Sociales acordaron la redacción del denominado Manifiesto de Pamplona, en el que se 
solicitaba al Ministerio de Economía y Competitividad y a la CRUE los siguientes puntos: 
1. El reconocimiento de la dirección y secretariado de las revistas científicas universitarias como mérito 
para el currículo y para la dedicación horaria del profesorado. 
2. La eliminación de la penalización de la multiautoría de artículos. 
3. La revisión de los criterios de valoración de libros y capítulos de libros para las Ciencias Humanas. 
4. La existencia de una lista única y actualizada de revistas y editoriales de calidad para las Ciencias 
Humanas. 
 
El Manifiesto, firmado por más de 500 investigadores, está accesible en  
<http://revistaslingca.blogspot.com.es/p/el-manifiesto-de-pamplona.html> y sigue teniendo la misma 
actualidad que en el momento en que se redactó. 
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